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Crónica de Evento
5º Congresso Latino-Americano de Investigação Turística 
Declaração de São Paulo
Declaração  do  Comité  Científico  do  Con-
gresso 
Considerando  a  trajetória  dos  Congressos 
Latino-americanos  de  Investigação  Turística, 
assim como dos Grupos de Investigação de cada 
uma de nossas universidades, se resolve: 
1.  Criar  um  âmbito  acadêmico  de  colaboração 
denominado  Confluencia  Latinoameri-
cana de Investigacion Turistica, que será 
o convocante aos futuros Congressos Latino-
Americanos. 
  São  membros  plenos  da  Confluencia  as  uni-
versidades  que  organizaram  os  congressos 
de  Investigação  anteriores,  a  saber:  Univer-
sidade  de  São  Paulo  (Brasil),  Universidade 
Nacional  de  Mar  del  Plata  (Argentina)  Uni-
versidade Austral de Chile (Chile) e Universi-
dade da República (Uruguay). 
  As  universidades  organizadoras  dos  futuros 
congressos adquirem, por tal efeito, a catego-
ria de membros plenos deste âmbito de coope-
racão. 
2.  Solicita-se  às  Sociedades  Nacionais  de 
Pesquisa  em  Turismo  e  às  Confedera-
ções e Associações Latino-Americanas de 
Escoelass  e  Investigadores  em  Turismo 
que ofereçam seu apoio aos futuros Congres-
sos, assim como se gestionará junto aos Orga-
nismos  Nacionais  de  Pesquisa  e  Educação 
Superior, de cada um dos países, sua colabo-
ração para poder consolidar estes espaços de 
intercâmbio  académico,  que  tem  grande  sig-
nificado  para  o  avanço  da  investigação  e  do 
pensamento latino-americano. 
3.  O  âmbito  Confluencia  Latinoamericana 
de Investigacion Turistica, recebeu a pos-
tulaçãon para ser sede do 6º Congreso Latino-
Americano  de  Investigação  Turística  por 
parte da Faculdade de Turismo da Universi-
dade Nacional de Comahue, R. Argentina. 
  Posteriormente  ao  congresso  de  São  Paulo, 
recebeu-se uma comunicação no mesmo sen-
tido  de  parte  da  Universidad  Nacional  de 
San  Juan,  R.  Argentina  oferecendo  também 
asumir a responsabilidade de organizar o con-
gresso do ano 2014. 
  Atendendo  à  solicitação  apresentada  pela 
Sra.  Reitora  da  Universidade  postulada  no 
Congresso e pela Faculdade de Turismo, que 
comprovou  sua  atuação  na  formação  e  na 
pesquisa em turismo, o Comitê concorda por 
unanimidade outorgar-lhe a sede do próximo 
congresso  a  realizar-se  na  cidade  de  Neu-
quén, na primavera do ano 2014.
  No  caso  de  que,  por  algum  motivo,  a  U. 
Nacional  del  Comahue  não  possa  realizar  o 
6º Congresso, em 2014, a U. Nacional de San 
Juan terá precedência para constituir-se sede 
do evento. 
4.  Confluencia  Latinoamericana  de  Inves-
tigacion  Turistica,  fará  chegar  a  Univer-
sidad  Nacional  del  Comahue  algumas  reco-
mendações  para  a  organização  do  próximo 
congresso, a partir da experiência dos eventos 
anteriores. 
5.  Confluencia Latinoamericana de Investi-
gacion Turistica, nomina a Universidad de 
São  Paulo,  Brasil,  representada  pelo  Grupo 
de Pesquisa Turismo, Conhecimento e Inova-
ção, como Coordenador de este grupo durante PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 11(1). 2013  ISSN 1695-7121
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os  próximos  dos  anos  e  até  a  realização  do 
próximo congresso.
Declaração  dos  Grupos  de  Pesquisa  em 
Turismo da América Latina 
Reunidos  durante  o  5º.  Congresso  Interna-
cional  de  Investigacão  Turística,  no  dia  5  de 
Setembro de 2012, com a Coordenação do Prof. 
Dr. Antonio Carlos Sarti, os seguintes 15 Grupos 
de Pesquisa representando 6 países: 
1.  Turismo Cultural e Relações Internacio-
nais,  de  la  Universidade  Federal  de  Minas 
Gerais,  Brasil,  representado  por  Diomira 
Faria; 
2.  ISE Mercadológica das Agências de Via-
gens e Operadoras de Turismo, Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São 
Paulo, Brasil, representado por Debora Cor-
deio Braga; 
3.  Destinos  Turísticos  de  reciente  desar-
rollo  en  la  República  Argentina,  Uni-
versidad  Nacional  de  Quilmes,  Argentina, 
representado por NoemiWallingre; 
4.  Grupo  Interdisciplinar  de  Pesquisa 
Turismo e Sociedade, Universidade Fede-
ral  do  Rio  Grande  do  Norte,  Brasil,  repre-
sentado por Maria Aparecida Pontes da Fon-
seca; 
5.  Espacios  Naturales  y  Culturales  / 
Turismo  y  Territorio,  Facultad  de  Cien-
cias Económicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina, repre-
sentado por Juan Carlos Mantero; 
6.  Centro  de  Investigación  y  Desarrollo 
del  Turismo  (CIDeTur-EEyN),  Univer-
sidad  Nacional  de  San  Martín  (Prov.  de 
Buenos  Aires,  Argentina),  representado  por 
Daniela ThielEllul; 
7.  Indicat  -  Instituto  de  Investigaciones 
Científicas Aplicadas al Turismo, Facul-
tad  de  Ciencias  Aplicadas  al  Turismo  y  la 
Población, representado por Hilda Puccio; 
8.  Grupo  de  Geografia  do  Turismo  (GGE-
OTUR)  -  Turismo  e  desenvolvimento 
sócio-espacial  na  Amazônia,  Universi-
dade  Federal  do  Pará,  representado  por 
Maria Goretti da Costa Tavares; 
9.  Centro  Interdisciplinario  de  Investi-
gación,  Desarrollo  e  Innovación  en 
Turismo  de  Intereses  Especiales,  Uni-
versidad Austral de Chile, representado por 
Pablo Szmulewicz; 
10. Observatório  Turísticodel  Peru,  Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación, Turismo 
y  Psicología,  representado  por  Henrique 
Urbano; 
11. GIEL/USP  –  Grupo  Interdisciplinar  de 
Estudos  do  Lazer,  Escola  de  Artes,  Ciên-
cias e Humanidades da Universidade de São 
Paulo,  representado  por  Ricardo  Ricci  Uvi-
nha; 
12. ESCRITUR  -  Estudos  Críticos  em 
Turismo,  Universidade  Federal  do  Rio 
Grande  do  Norte,  representado  por  Sérgio 
Leal; 
13. Laboratório de Gestión Ambiental, Pon-
tifícia  Universidad  Católica  de  Ecuador, 
representado por Andrea Muñoz Barriga; 
14. Cuerpo  Académico  de  Estudios  de 
Turismo Cultural, Universidad de Guana-
juato México, representado por Mtra. Celeste 
Nava Jiménez 
15. Turismo,  Conhecimento  e  Inovação, 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo, representado por 
Karina Toledo Solha; 
Acordam o seguinte: 
1.  Agradecer  à  Universidade  de  São  Paulo  – 
USP pela organização do Encontro de Grupos 
de Pesquisa.
2.  Avançar  na  formação  de  uma  Rede  Latino-
Americana de Pesquisa em Turismo. 
3.  Como  primeiro  passo  solicitar  à  USP  coor-
denar a definição da melhor estratégia para 
estabelecimento  de  uma  plataforma  virtual 
da  Rede,  sugerindo  encomendar  esta  tarefa 
ao  Grupo  de  Pesquisa  Turismo,  Conheci-
mento e Inovação. 
4.  Complementar  a  atual  base  de  dados  de 
Grupos de Pesquisa organizada para o Con-
gresso,  indicando  um  representante  de  cada 
país  para  coletar  e  ampliar  estas  informa-
ções: Karina Toledo Solha (Brasil); Juan Car-
los  Mantero  (Argentina);  Pablo  Szmulewicz 
(Chile);  Andrea  Muñoz  Barriga  (Ecuador); 
Celeste  Nova  Jimenez  (Mexico);  Henrique 
Urbano (Peru). 
5.  Iniciar  uma  base  de  dados  que  inclua  os 
pesquisadores,  estudos,  programas  de  pós-
graduação,  publicações,  programas  e  fontes 
de financiamento para intercâmbio de pesqui-
sadores. 
6.  Criar  grupos  temáticos  regionais  no  âmbito 
da  América  Latina  facilitando  os  intercâm-
bios, almejando que nos próximos congressos 
sejam organizados simpósios temáticos. 
7.  Ao reconhecer que há uma grande tradição de 
ensino e pesquisa na América Latina, a Rede PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 11(1). 2013  ISSN 1695-7121
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fomentará  a  sistematização  deste  corpo  de 
conhecimentos como tarefa prioritária. 
8.  Solicitar  às  entidades  nacionais  de  pesquisa 
em  Turismo,  colaboração  na  formação  desta 
Rede. 
9.  Manter-se-á  a  comunicação  virtual  entre  os 
componentes da Rede e se concorda em reali-
zar uma segunda reunião durante o Colóquio 
Internacional  que  está  em  organização  pela 
Universidade  San  Martín  de  Porres,  Lima, 
Perú, em Abril de 2013. 
Na Universidade de São Paulo, Brasil em 5 
de setembro de 2012, 
Assinam  os  representantes  das  Univer-
sidades  de  São  Paulo,  Brasil;  Nacional  de 
Mar del Plata, Argentina; Austral de Chile 
e da República de Uruguay 
Assinam  os  representantes  dos  Grupos 
de Investigação mencionados. 